








































いただき、 「女性医師研究者基金J r佐竹高子女性医学研究者研究奨励金j の対象者が選考され
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研究成果報告 (13:25 ー14: 25) 
(1) 座長 : 玉置淳氏 (本学呼吸器内科主任教授)
演者 : 新井尚希氏(呼吸器内科)
(2) 座長 : 長嶋光樹氏(本学心臓血管外科准教授)
演者 : 立石実氏 (本学心臓血管外科)
(3) 座長 : 橋本悦子氏(本学消化器内科教授)
演者 : 松下 典子氏(本学女性医師・研究者支援センター特任助教、
消化器内科兼務)
コーヒープレイク
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